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Paris 17 Octubre 1928.
Estimat amic
Han passat molts dies per deixarte tranquil despres de la meva ultima carta de Dinard.
Cada matí jo vaig a la porta del pis per veure si hi ha carta teva . . .
La porta del pis representa per mi el camp de l’honor. M’estranya molt que tu tant batalla-
dor no t’hi presentis. No puc creure a una cobardia pues molt al contrari domines la punta
de la ploma. Ultimament penso que puguis estar malalt o que una forta preocupacio no et
retingui. T’escric doncs aquesta carta fora de combat per ferte arribar la meva inquietut.
Jo estic ja instalat de cara l’hivern. Els ultims dies a Dinard vaig treballar molt i espero que
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durara l’activitat que si aquesta ha de estar proporsionada a la darrera inercia durara al-
menys sis anys. He acabat una obra per a violí i piano que representa la beatitud, l’altitut i
el silenci. Es un cant espiritual acompanyat dels sorolls de la muntanya les esquelles dels
remats.
Aquesta obra dura 10 minuts!
Es sensillament l’abort del cuartet.
Tinc començats un cuadern de preludis. Estic molt animat.
Veig que La Nova Revista ha deixat de recó el projecte del suplement musical. Procura
vigilar la musica que tenim a casa en Boileau i el Hommage a Paul Fargue que té en Junoy.
Aqui encara no he posat els peus al concert pero sento que la musica m’interesa aquest any
pero més aviat la musica antiga que la moderna. Prenc interés a la forma encara que jo mai
faré crec coses de 10 minuts pues costa molt de ser pur 10 minuts seguits
Enfí veig que tothom tendeix a fer classicisme pero s’ha de resoldre aquest classicisme que
tothom busca
Un dels preludis que he fet es tal ment com una estatua grega en moviment (diuen). L’altra
es aquella especie de romanza italiana que ja coneixes. L’altra té un punt agre debussista
(aquest de recó)
El meu germa ha treballat molt à Dinard.




























































Paris 27 Octubre 1928.
He rebut les teves cartes i musica pero en el seu contingut sembla que no hagis rebut les
meves ultimes una de Dinard (20 a 25 septembre) i l’altre de Paris primers d’octubre pre-
cisament reclamant noticies teves i creiente malalt. Jo pensaba que s’havien creuat pero veig
que en les teves cartes ultimes no tant sols deixes de parlarme sino que deixes entreveure
qu’esperes de mi. Sento que aquesta explicacio fa perdre un full de la carta. Passém doncs a
l’altre full.
He llegit amb els meus acostumats apuros el teu manuscrit. Encara no m’el sé, pero el sento
clarament com en una audició oficial i m’agrada molt. He suposat que era un temps de la
Sonatina. Com a crítica trobo solament qu’els compasos al final dela primera plana em
deixen una mica indecís. També al retornar el tema per primera vegada cual part tens escrita
al llapis no ho veig també gaire clar. Jo al teu cas no poguent fer una variant digna del
tema, repetiria com el començament. Fora aquestes dugues observacions lo demés tot plegat
m’agrada molt. Et felicito doblement per haver resolt un temps rapit ó (allegro) que diriem
cosa que representa per mi una gran dificultat.
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Me veig negre per resoldre un temps “mogut”. Jo soc un especialista amb lentituts. Suposo
que tens la intenció de fer els dos altres temps i fer una Sonatina amb tota forma.
Precisament en les meves anteriors cartes jo te parlava dels meus treballs d’un temps de pi-
ano i violi temps lent (10 minuts) que faria sonata si pogués resoldre dos altres temps
També deia qu’estic fent un cuadern de preludis que ja en tinc cuatre i n’estic molt satisfet.
Suposo aniras al Giravolt de maig i m’explicarás la teva impressió.
No temis d’expansionarte sobres la teva vida intima pues cuan aquella revelació del P. Vel-
let vas començarme a explicar coses molt interessants que potser no vas continuar creient
que no m’interessaria. A mi solament me va sorprendre que les descobricis allavors i per
mediació del P. Vellet
Totes aquestes cuestions sont precisament la preocupació de tota la meva vida i mai com
ara hi estic apassionat.


















































He rebut la teva carta junt amb el manuscrit de mùsica que’m retornes. També vaig rebre
les altres cartes. No vaig escriure’t per no fer un embolic, puix les nostres darreres es varen
creuar i esperaba aquesta teva d’avui avants de fí de més.
Parlant de la teva carta anterior, et felicito i em felicito. El teu retorn a la activitat era sem-
pre esperat per mí amb confiança. Em daleixo de ganes de conèixer les teves coses noves,
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especialment el preludi (dels tres), que no conec ni de vista. Els altres els he sentit, almenys
en esboç. També recordo els motius del temps lent del quartet-qu’ha anat a parar a la caixa
del violí. Ja sabs que mai ningú m’ha guanyat en interès per la teva música i inclús
recordaràs que sovint havies cregut que l’interès vivíssim per la teva música ofegaba, en mí,
l’interès en vers tu. (Has estat engelosit de la teva mùsica!) Llástima qu’ara no podem, com
avants, fer-nos conèixer mutuament les nostres obres desde la naixença dels primers com-
passos!
De totes maneres, es possible defensar-nos de la distancia amb una petita despesa de cor-
reus. Ja veus que jo ho faig ; i encare ho feria més si no fós pel temor que tinc de donar-te
massa feina obligante a fer el paquet a l’hora del retorn del manuscrit. T’ho dic sincera-
ment : he patit pensant en la feina de buscar el sobre i certificar la carta qu’has tingut i si
no fos per això ja t’hauria
adressat el manuscrit de primer temps de la meva Sonata (no admeto “Sonatina”)
II
29-X-28
I ara que hi som, parlem-ne. L’obreta que t’he fet conèixer es un troç de la “Suite Atlàn-
tica” o “transat làntica” Per què confons? No vas llegir la carta on inclús t’explicava l’argu-
ment de l’ópera? “Lectura a bord etc−−−−−−”
Estic trevallant en els demés troços, entre els que’s troba l “Homage a Chaplin”.
M’agrada que detallis i precisis la teva crítica. Sol ésser, breu en aquesta cosa com en totes,
però t’agrairé que sempre t’extenguis com més millor en els teus judicis. Aquesta vegada
inclús m’has citat finals de pàgina i represes de motius : veig, doncs, qu’has experimentat
de veritat una millora en la salut.
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Et diré el que jo veig en aquest troç. Veig bastant reeixit l’esforç que m’he imposat per a
escriure frases llargues, puix que l’estima pel folk-lore i l’estima pels procediments russos, a
partir de Moussorgski, em portaba a escriure excesivament curt : frases de quatre compas-
sos, motiuets de bufada petita. No hi ha dubte que Grieg es deixava sentir molt en aquest
sistema escollit (conscient o inconscientment) per mí. També la teva influència hi pesava.
Jo crec que tu hauries d’alliberar-te d’aquesta esclavitut(1). Ja veig que t’esforces però no
serà per demés que jo t’animi i t’impulsi.
Dius bé que costa molt d’esser pur durant quinze minuts-però tal vegada no es bon camí
l’aspirar a una puresa integral. Crec qu’es un camí sense sortida. Tu has fet obres pures
pero aviat has perdut el fil i ara et costaria tant retrobar el camí que crec que no el retro-
baràs. Hauràs de cloure el Pleyel i dir “El meu regne no es d’aquest mon”. Crec
[AL MARGEN]
(1)El quartet “inacabat” jo ho feia [augurar]
III
29-X-28
que no existeix cap confiter que pugui prescindir d’aquell pà de pessic damunt el qual es
fan jugar rols meravellosos a confitures, xocolates, fondants, mantegues, etc−−−que després
porten noms i fruicions palatals tant diferents com d’una Sarah Bernard a un Braç de Gitano
a un Pudding etc . . .
Demés, la posició teva es romántica. Jo crec que no es pot ésser romàntic absolut i sí tant
sols en proporció del cinquanta per cent. L’altre cinquanta ha de pertànyer a l’intel-ligència
i l’intel·ligència es un artífex que elabora a força de traça, de trevall, de reflexió i de combi-
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nació. En fa l’efecte que al dir tu que vols esser pur tractes de defugir l’element de fabrica-
ció per a deixar sol del tot l’element expontani emergit del sentiment
(perdó per les taques)
No sé si es aixis mateix. No obstant, per pura que sigui, la teva música es trevalladíssima i
posats a acceptar el trevall intelectual, en la música, podem acceptar fins a les sonates de
Beethoven(1). El “quid” está en vigilar la part d’elaboració i tenir el talent suficient per que
no ofegui l’aportació de la sensibilitat.
Jo m’esforço molt en aquest sentit. Defuijo, cada día més, les trovalles, els preciosismes. In-
clús em preocupo menys de les impureses en el detall en vista a l’equilibri, l’armonía i la
bellesa del conjunt. Voldria acostumar-me a escriure depressa i a limitar un xic el número
de revisions posteriors.
L’estiu passat vaig tenir ocasió de fer passejos per les nostres muntanyes amb en Josep Ma
Capdevila que no sé si coneixes personalment. Parlant d’aquestes qüestions va pre-
[AL MARGEN]




dicar-me molt en aquest sentit i vaig sentir-me immediatament influit, puix soc molt ase-
quible a influències perque no tinc encare una gran fermesa en les meves idees, ho reconec.
Ara, però, sento que vaig coneixent la meva personalitat (?) la qual s’avé més amb aquestos
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punts de vista que amb els que mantenía anys enrera, quant tenía també l’obsessió per la
puresa i el detall.
Bé.
No’t vull fer un article de fons. Si vols t’enviaré el primer temps de sonata però amb la
condició que no’l tinguis mes de vuit dies, puix es difícil de copiar i tinc peresa de treure’m
una per tú. Veuràs, més bé en les obres que en les paraules, els meus punts de vista actuals.
Tu creies que l’obreta de la “Suite” era l’allegro de la sonata. O! no!
El problema de fer un temps viu o mig-viu no era per a tu sol! Amb adagios ens ho fariem,
tu i jo! Però aixis que avisen per a l’Allegro ja som a l’aigua.
Doncs bé, alla veuràs un allegro! 252 compassos! Veuràs la forma i la disciplina en exposi-
cions i reexposicions, temes centrals, secundaris, represes i coda final. Demés hi han proble-
mes d’ortografía, puix que a moments cada veu (solen esser dues soles veus) porta lliure-
ment el seu camí. Jo no sé què pensaras sobre les influències però de moment no em pre-
ocupen. No he tractat de fer un pastiche : no sé si t’ho semblarà.
No’m demanis més carta. Avui te n’he donat un bon troç. Digereix i prepara’t per a una al-
tra.
T’estima Manuel






































































































































［1］この組曲は結局《アメリカの思い出 American souvenir»となった。書簡 152参
照。





のだろうか？ いずれにせよ、現在の《古風なソナチネ》第 1楽章は 241小節し
かない。（出版が 1934年なのでそれまでに推敲されたのだろうか。）
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Paris 3 Novembre 1928.
Estimat amic.
He rebut la teva 5 fulles de força que per l’extenció justifica les teves noves orientacions,
noves de fá uns cuants anys qu’en parlém desde abans de la publicació de “Parc d’atrac-
cions” pero ja m’acostumo a les teves cartes en les cuals me dius descobrir terres en les
cuals estas cansat de passejarthi en la meva companyia. Aquesta vegada veig a sigut en
Josep Ma Capdevila que t’ha obert el bon camí, pero ja que davant d’un tribunal se podria
duptar de les meves paraules, en cambi les cartes meves que trobariem
[AL MARGEN]
(1)ja veus!
en els teus calaixos em defensarien.
Jo fins t’havia aconsellat lestudi a fonds de l’harmonia(1) etc . . . segur de la teva aptitud al
discurs.
Jo m’he sentit sempre mes esclau de la concreció i portat d’aquesta obsecio vaig arribar al
comble dels “Charmes”, obra culminant de lo que jo desitjava, obra que conté tota la cien-
cia en aquest sentit com pugui tenir la més gran sim- fonia en el sentit opost. La tecnica el
concepte, la traça dels “Charmes” hauria sigut inconcebible a cap music del sicle passat. Un
gran critic francés parlava recentment d’un llibre de poesies del cual ne feia la critica elogi-
osa en un dels millors diaris francesos.
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Com a tot elogi deia que aquelles poesies tenien tota la “tecnica” dels “Charmes” de F. M.
Ademés, mal pesi als compositors de meetings musicals(1) la nostra época es marcadament
en totes les arts, la concreció, la simplicitat . . I els “preciosismes” que sembla també de-
sprecies, hi sont per alguna cosa i sont l’esprit del recercador, el descobriment de nous ma-
terials aportats a les noves construccions. En fisica i quimica, els buscadors del preciós “ra-
dium” també sont ara per ara preciosistes pero aquesta mínima força sera la gran potensia
del pervindre.
(1)no va per tu.
En resúm es que crec que de bon camí sols n’hi ha un i es el qu’es trepitxa fermament i jo
no he variat en rés i el meu fi es aportar a l’Obra d’Art alguna cosa encare que tant sols
sigui una pedre-ta per la construcció com la construcció d’aquell Temple de la Sagrada Fa-
milia que cada pedreta es un humil donatiu
La meva ambició seria construirla jo sol la catedral musical i m’esforço tot lo que puc en
construir sobre pedra ferma. Precisament si ara he passat casi bé sis anys sense fer rés es
per sentir un nou esfors. Ja t’anunciaba que fa poc s’ha esberlat el meu silenci
Jo també com has endevinat la meva ambició seria construir pero aixo no es en mi el des-
cobriment d’un nou sentiment, es el camí traçat a tot moviment I encare menys es descobri-
ment en tu ja que desde un principi que es veia una
inclinada facilitat en aquest sentit.
I ja et recordarás que es en els “rotllos” que la vaig presentir. Més endavant fins vaig adme-
tre que el meu contacte músical podia haver-te fet mal i no era la primera vegada que ex-
posaba aquesta idea al meu alrededor voltant precisament en aquest sentit que jo et re-
strenyia fins que un dia vaig dicidirme a exposarte la meva opinió i procurant desviarte,
diguem, de Grieg de Moussorsky i també de mí. En aquells temps ja havies fet el Parc d’a-
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traccions del cual jo no habia sentit una sola nota que el dia que vaig tenir a les mans vaig
quedar admirat de l’escritura i vaig sentir un : gracies a Deu!
Faig totes aquestes explicacions perquè tu en fassis les teves deduccions i sobretot per no
quedar jo en un terreny tant apartat que fins sembla que mai haguém passejat mai al llarg
de la via . . .
Ja pots suposar tot l’interés que tinc en coneixer les teves noves produccions i no temis per
els meus certificats de correo.
Per la meva part t’envio aquest manuscrit. Altitut piano i violí Ja t’arreglarás per combi-
narlo
Ara esta arreglat pues comença en el mateix tó que acaba.
Dels preludis ho has entés malament pues dels cuatre només en coneixes un, els altres trés
son completament desconeguts. També t’els enviaré pues ara estic cada dia copiant. Ademés
ara tinc de posar en net el concert de Paganini que es tota una feinada. Ha quedat molt bé.
Te repeteixo no temis de parlarme de la teva vida espiritual que m’interessa molt. pues jo
estic en plé estudi de fenomens psychologes i si mal no recordo en una de les teves cartes
me feies entreveure la teva vida de aislament i fins d’extasi punt que m’interessa pues jo as-
piro a certs resultats de voluntat i a certa perfecció de l’esperit.




























































































Avants d’haver rebut carta teva corresponent a la meva darrera ja hi torno.
Diumenge vespre va venir en Lamote a passar unes dies perque té dolor i ha de pendre
banys. Aquesta ocasió es magnífica per mi i tot seguit he entrat en [plan?] de treure’n
profit.
Li he ensenyat les meves obres començant per “Matí de festa” de la qual tenía ja bona part
instrumentada per a gran orquestra. L’obra l’interessa malgrat trovar’hi a faltar el “desar-
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rollo” m’ha omplert i quasi inundat de bons consells encaminats a la veneració per damunt
de tot de l’obertura dels Mestres i de les nou de Beethoven.
M’ha repetit cent vegades que jo “porto molta música a dintre” però que s’em veu que “no
la sé treure a fòra”. Això no es solament un defecte meu sino el defecte de tots els músics
de l’època : volem arribar massa depressa i no’ns cuidem d’estudiar. Els motius massa frag-
mentats−− de bufada curta i no trevallats, contrapuntats, etc. etc. porten monotonía i
pobresa. Jo vaig dir-li : “Deu esser el defecte de Moussorgsky, dels russos, en general, de
Debussy moltes vegades, de Strawinsky moltes també −” i ell va afegir que fins de C.
Franck. De manera que aquestos bons senyors, amb aquestos defectes van fer una sèrie de




Després de molt parlar i confessar-li jo l’horror que’m causen una infinitat de “desarrollos”
beethovenians varem entrar al trevall de revisar l’instrumentació del “Matí” la qual ha anat
veient que m’havia quedat bastant bé. Ell va sempre a augmentar el número d’executants i a
valdre’s de tots els recursos : jo sempre la tendencia a reduir. Però, amb tot, m’ha confessat
que está bé. Cada vespre fem unes quantes pàgines i aviat quedarà llest. M’ha ofert estrenar
l’obra en els concerts de quaresma al Liceu. Ja veus
que no’n puc dir mal!
Bé. Despres li pregunto si coneix les meves obres per a piano i resulta que no. Li faig sentir
“Pastoral” i la segueix a la solfa recompensant-me amb un “molt bé” rodó i massis. -Ola!
dic jo.
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Passèm endevant i sentim el “Parc” a cada un dels sis fragments s’aferma l’aprobació per
acabar dient-me que realment es tracta d’una obra bona i que val la pena.
Pregunto a quin autor m’assemblo. Pregunto qui fa obres aixis per aqui. Pregunto per què el
silenci dels nostres. Pregunto finalment per en Mompou
Respostes insegures i evasives a vegades : altres ben definides, com la de que la capelleta
de l’orfeó fa fàstic : ell també l’ha tastat.
Mompou té coses que estan molt bé (això de l’estar bé es una forma d’elogi molt
pedagògica pero es la única qu’ell gasta) Pero Mompou es−− tant poca cosa : −− un motiu−
− una repetició−−−un acord una “tierce”−− i ja está.




Tinc respecte al Mestre i més en el moment que’m dona la mà i em parla d’estrenar. No
vull, doncs, faltar-li.
Sense faltar al respecte t’explico que vaig preguntar-li : “Está bé, què tinc de fer per estu-
diar? He fet obres que, segons voste, estan “molt bé”. Tinc d’estudiar de solfa? de composi-
ció? d’armonía? o de que?”
Pausa laboriosa.
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Finalment em diu : “Jo no’t puc traçar un plan. Tu no has d’estudiar amb mi sino qu’has
d’estudiar amb un dels dos que’t dire : o bé amb en Dukas o bé amb en Ravel : el qui vul-
guis, però un dels dos”
Diu que si no puc de paraula que ho faci per escrit.
Ja t’aniré explicant. Aquestos dies trevallo molt, doncs, en l’orquestra i em proposo tenir la
feina llesta per a l’estrena.
Ahir vaig rebre de New York un retall del “New York Times” que m’envía un amic en el
qual va reproduida l’interviu d’en Trabal amb en Viñes. Ja veus qu’es interessant qu’això
sigui en un dels diaris millors del mon. Per si pot esser útil (no sé si ho hauràs llegit) he en-
viat a buscar exemplar a Amèrica i te n’enviaré a tu i a en Viñes.
I tu. Obres noves? Que fas. Mira que ja fa quinze díes que no m’envias rès. Jo’t donaré al-
guns sorpreses.
A! En Lamote va escoltar el I Allegro comodo de la “Sonata” i era després del “Parc” a
l’hora mes propicia per a mi. Doncs bé, en acabant em diu que “no ha entès absolutament
rès”
[AL MARGEN]
i que li ha fet l’efecte de què dos pianistes improvitzessin cada un pel seu compte i no s’en-
tenguessin.























































































Paris 25 Novembre 1928.
Estimat amic
Dec excusarme d’una mica de retrás pero l’excusa et convencerá Es tracta que he tingut els
meus pares aqui aquests dies. La proba de la meva fidelitat a la nostra correspondencia es
que t’escric totjust arrivat de l’estació per despedirlos.
Tindré de seguir l’ordre si vull contestarte a tot. En primer lloc parlaves de la meva obra de
violí i ja en Costa l’esta treballant peró jo estic lluitant entre duptes. Jo no sé qué hi trobo
32
en aquesta obra pero hi ha un punt molt duptós. Es una obra que com deus haver vist no hi
falta rés. Cada compás es bó i el treball de composició no hi ha rés a dir Amb tot vé un
moment que no tindré més remey que resoldre d’una manera ó altra una certa monotonia
Estic desanimat! Agraeixo molt a Helena vulgui probarla. En Costa n’esta molt entusiasmat.
Referent a la teva segona carta la trobo exageradament deprimida. No tens dret de queixarte
tant. Conec molt aquests moments de depressió tristesa i per aixó els comprenc pero jo puc
dirte que tens un bon camí trassat i no soc mal profeta.. Tu doncs triomfarás.
Primerament lo d’en Motte Lacroix no hi es per rés pues ell no va ni tant sols veure la teva
musica, simplement no li va venir bé de sentirla.
El concepte d’en Gerhard referent a tu deu ser al mateix que referent a mí. Que pocs musics
m’admiren a mi!
I finalment la teva ultima desilusió referent al concert Vendrell aquesta es la més natural.
Procura sempre actuar dins el teu cercle.
Penso que a mitjos del més que vé estaré a Barcelona i vindré sol . . . quin miracle! Tin-
drém temps de parlar de tantes coses pues si dius també que la teva musica no es toca es el
mateix cás que la meva pero aixo depend simplement d’una cuestió de propaganda. Tot en
la vida es propaganda
La millor obra del mon cuant es jove es moriria de fástic si la deixessin sola.
El mateix Vuillermoz que tu nombres ni me contesta si li escric.
Sobretot no tinguis “impaciencia de ser conegut” com dius perque es lo pitjor per un artista.
Pensa que tota la “jove musica” que comencem a coneixer té 50 anys Es l’edat dels “jeunes
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auteurs”
La teva tercera carta (amb ramat de Bé’ns) dedicada a Lamote no hi tinc res a dir i per-
donemli tot si toca el “Matí de Festa” al Liceo i que per la seva part procuri estudiar més,
























































Ja vindran les vacances! Ara a trevallar!
Tornem a parlar d “Altitut”. La monotonía que pot trovar-s’hi es semblant a la d’el silenci
al cim d’una muntanya. Pobre del qui l’hi trova!
Em vé a la memòria una pregunta ingènua d’un nen a qui explicaven el que feriem al cel.
La primera cosa que va ocorre-se-li va esser el trobar monòtona la vida celest . . . consistent
en contemplar la faç de Deu.
Bé. La teva obra no es per al “públic” propiament dit. Si l’has escrita per tu, per mí, i pels
nostres treute la preocupació.
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Si (com demostras) penses també en l’efecte de monotonía que pot causar als “altres” has
de buscar’hi remei−− però et costarà molt.
Voldré sentir-la bé i parlar-ne.
Aquesta tarda he sigut feliç fent jo mateix en rotllos Scènes d’Enfants teves. Ens les dema-
nen i he fruit molt dibuixant-les sense mirar la solfa : les sé tant de memòria! Penso publi-
car “suburbis”.
T’espero per fer registracions de tot lo teu “tocat per l’autor”. Ja veig que comences a arru-
far el nàs. Però, no, no busquis excuses. Ja’n parlarèm. T’ajudarà molt a la popularitat per
Europa i Amèrica (perdona si no la necessites)

































Barcelona 26 desembre 1928.
Estimat amic.
L’audició de l’obra de violi esta fixada per divendres qué al vespre, aixis ja podém dicidir
en ferm l’anada a la Garriga el diumenge.
Com que suposo ens veurém abans parlarém si es millor el dissapte al vespre o bé el di-
umenge al mati pues torno a estar aplastat al llit als dematins cosa que a Paris no’m suc-
ceia.
Fins aviat.
FM.
バルセロナ、1928年 12月 26日
親愛なる友よ、
ヴァイオリン曲の演奏は金曜日に決まった。それゆえ、その夜には、日曜のラ・ガ
リーガ行きを正式に決定できるだろう。
それ以前にぼくたちは会えるだろうから、土曜の夜がいいのか、日曜の朝がいいのか
を話そう。というのも、朝にはぼくはベッドでぼおっとするようになったからで、こ
れはパリではあり得なかったことだ。
近いうちに、
FM
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